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A Liberal Reading of H.Takemoto's
Across The Wealth of Nations:
Vision and Reality, 2005
??????? ?
Takemoto's Across The Wealth of Nations is a breakthrough work
in the interpretational history of WN. His reading of WN is revolutionary
particularly in the following point. Reading WN as a historical work, he
regards Smith's central concept of \the System of Natural Liberty" as
a threatening device in civilized societies which have been facing each
other in severe world-wide competition. This idiosyncratic interpretation
of \the System of Natural Liberty" depends both on the nature and
function of free competition and on the moral or social \propriety"
of human being which implies a kind of norm consciousness. Some
questions about Takemoto's understanding of Smithian natural liberty
and the agential society are presented.
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